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KATA PENG ANTAR
KEPALA KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
Setiap etnis mempunyai ciri khas dan identitas masing-masing
yang dapat dikenali dari bahasa, adat istiadat, dan budayanya.
Keunikan dan kekayaan Nusa Tenggara Barat ini salah satunya
tercermin melalui keberadaan tiga etnis mayoritas Sasak, Samawa,
dan Mbojo.
Etnis Sasak merupakan etnis asli yang mendiami Pulau
Lombok ini seperti halnya dengan etnis-etnis lainnyajuga memiliki
keunikan dan identitas sendiri. Budaya masyarakat Sasak yang
mempunyai kearifan-kearifan lokal dan menjadi panutan bagi
toleransi dalam kehidupan bermasyarakat masih dipertahankan
oleh masyarakatnya« Keberadaan bahasa Sasak menjadi satu
penanda eksistensi dan identitas etnis Sasak. Pada kehidupan etnis
Sasak ini, stratifikasi sosial etnis Sasak mengikuti keturunan darah
yang berasal dari iaki-laki. Demikian pula perkawinan seseorang
akan menentukan letak lapisan, corak, dan strata sosial anak yang
dilahirkan. Tingkatan stratifikasi sosial pada umumnya atau tingkat
kebangsawananyangadadiLombokdisebutvi'^gseatau/7eni'^g;se
yang secara umum dibagi menjadi tiga bagian besar. Pertama,
yang paling tinggi ialah Perwangse Raden. Gelar panggilan dari
golongan raden untuk prianya dan dende untuk wanitanya. Kedua,
yang sering dinamakan Triwangse^ memakai gelar lain untuk
prianya dan baiq untuk wanitanya. Ketiga, tingkatan yang disebut
Jajar Karangy panggilan lo 'untuk prianya dan la' untuk wanitanya.
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Kondisi strata sosial kehidupan masyarakat ini tentu memunculkan
keberadaan tingkatan kebahasaan yang berbeda juga.
Keberadaan etnis Sasak ditandai dengan keberadaan bahasa
Sasak yang dimilikinya. Bahasa Sasak yang menjadi identitas etnis
Sasak ini masih dipertahankan oleh penutumya baik etnis Sasak
di Lombok maupun yang tinggal di wilayah lain. Dalam bukunya
Mahsun (2006) disebutkan bahwa bahasa Sasak memiliki 4 diaiek
yaitu diaiek a-a (diaiek Bayan), diaiek a-e (diaiek Pujut), diaiek e-e
(diaiek Selaparang), dan diaiek a-o (diaiek Aiq Bukaq). Penutur
bahasa Sasak diaiek a-a (diaiek Bayan) sebagian besar menyebar di
daerah pegunungan Lombok Utara dan sedikit di wilayah Lombok
Barat, Tengah, dan Timur. Penutur Bahasa Sasak diaiek a-e (diaiek
Pujut), menyebar dari bagian barat ke bagian tengah, dan sedikit
di bagian timur Pulau Lombok. Penutur Bahasa Sasak diaiek e-e
(diaiek Selaparang) menyebar di wilayah di bagian tengah dan
timur serta sedikit di bagian barat Pulau Lombok. Penutur Bahasa
Sasak diaiek a-o (diaiek Aiq Bukaq) menyebar di wilayah Lombok
Tengah dan sebagian kecil di Lombok Timur. Keberadaan dialek-
dilek ini memberikan banyak kemungkinan adanya kosakata-
kosakata yang bersinonim.
Dalam kehidupan ini kita menyadari bahwa bahasa juga
berfungsi sebagai sarana pendukung perkembangan ilmu dan
teknologi telah berkembang selaras dan memberikan dampak positif
bagi perkembangan bahasa itu sendiri, baik bahasa Indonesia dan
bahasa daerah. Perkembangan bahasa ini akan terns berlanj ut dengan
perkembangan budaya bangsa yang memilikinya. Kosakata baru
bermunculan dalam pemakaian bahasa sehari-hari, kosakata lama
kembali di dalam pemakaian bahasa, bahkan kemunculan kosakata
terkadang disertai perkembangan makna. Kondisi kebahasaan ini
yang melatarbelakangi Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat untuk
melakukan upaya pendokumentasian bahasa-bahasa daerah dalam
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berbagai bentuk, seperti penyusunan kamus, glosarium, perekaman
kebahasaan dan lainnya.
Kegiatan penyusunan Tesaurus Bahasa Sasak pada tahun ini
telah menghasilkan data kosakata yang bersinonim sebanyak 2.535
buah dari abjad A—Z. Hasil kegiatan penyusunan tesaurus bahasa
Sasak ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademis yaitu
dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan khususnya untuk
membantu proses pengajaran bahasa dan budaya Sasak. Manfaat
secara teknis, hasil penyusunan tesaurus ini dapat digunakan untuk
pengembangan linguistik daerah atau nasional khususnya bidang
leksikograh.
Dalam mewujudkan usaha pendokumentasian bahasa Sasak,
Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat telah menerbitkan buku ini
menjadi sebuah karya. Keija keras dan keija sama yang baik dari
berbagai pihak telah membantu terwujudnya karya ini. Untuk
itu, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Tim Penyusun
Tesaurus Bahasa Sasak dan Tim Bahan Informasi dan Publikasi
Kantor Bahasa Nusa Tenggara.
Mataram, November 2016
Dr. Syarifuddin, M.Hum.
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Tesaunis Bahasa Sasak ix
amaq; bapaq; bape; mamiq
sit-sit
ipuh; bantat; males; mendat
ngedeng
terongaceh
asuq; bangkun; basong; beberes;
koyok
bor
acong
manusie
adep; empeng;jagaq
tate krame
adek; ngadek tandang; sikep
alon; mance; ngemeq; sekat
adang; empeng; jagaq
alur; menengang; tedoq
pade-pade; samerate
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adon V campur; gaur
adok V pelagaq
adu; ngadu V badaq; baraq
aduk V amok; ampur; gaur; guah; urap
aer n aiq
aer nyambuq n aiq nyambuq
agem V enggem; regem
aget a untung
agiq V romboq
agol n egol
agum V akuq
agung a beleq
ahat n perai
ah^rat n kiamat
ahir n mudi
ahlak n adep; bikas; kelampan
ahli a ceket; mahir; sosoq
aing P lasing
aip a cacat; cele; kelengean
aiq bisoq ime a aiq telek
aiq telek a aiq bisoq ime
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ajah V badaq; peretoq ajah
ajak a lekak; nimgkulang; okok
ajal n mate; umur; peloq; tutuq nyawe
ajaq a lekak
ajat V ngayat-ayat
ajong n tandang
ajor; ngajor V guah; gaur
ajum V sanjung
akal n akan; care; entan; tadah
akar-akar n akah-akah
akat n janji; kesanggupan; sobe
akbar a bagal; beleq
ak^kah n molang-maliq
akil n tande
akon V anyam; runguq
aku P dewek; kaji; tiang
akuq V agum
alang n sambe
alat n pekakas
aid-ale n kaliotong
alep a aluh; bongoh
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alias n jejaleq;julukan
alih V iseq; piriq
alim a ceket; pacu
alir V ng61ek
alit n pepit
aloh a apik; onyaq
aluan n langan
aluh a addng; apik; enduk; onyaq
alung a bao; mel
aluq V adang; antih; jagaq
alur V adeq; endotan; kedoaq
alus a lembut
amal n pegawdan
aman a embel bao
amaq n bapaq; bape; mamiq
amar V merentah
ambal n barisan
ambar a liah
ambe a sie-sie
amben n sedi
ambes V kintur
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ambot
ambuk
ambuq
ambur
ame
amer
amet
a  mendat
n  adek
V  siduk
a  lueq; selegah
n  amaq; peramaq
V  emper
V  amet; ampes; atuh; pelentong;
pelewas; rambu
amet; samet n bantelan
amil n ran
amok V aduk; gaur; guah
ampah dugaq
ampan n rejeng
ampang; V ngumang
ngampang
ampar n bin^q
ampas n ones; perinsang
ampen n tali bamban
ampes V amet; atuh; peI6w
rambu
ampet n antep
ampik-ampik n teras
ampiq P laguq
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ampir; ngampir V ngelaiq
ampong V dampol
ampoq P kenyampoqan; malik
ampun V ampure; maap
ancot V cegrek; gawdq; karong; nepung;
nyampo; sawe
andang V adep
and^ n umpame
andek V tahen; taker
andos V kintur; lamper
anduh n impan-impan
an6h P enteh; silaq
angen n ate
anget a beneng; silu kungkuq
ang^t V kaken
anget-anget tain a geger semendaq
manuk
anggar n rencane
anggep V paran
anggo n bewdn ter^ng
anggoq V meld
angkan pron kembeq
angkang V epak
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angkaq P lamun
angkat V entiq;jonjong
angken n care
angker a sosoq laloq
angkos n hawe
angku n care
angkus V sedot; serut
angkut V kajang
angoh a sombong
angop a tinjot
angse n b^bek
aniayaq V siksaq
aning P lekan; Idman; oldq
anjah n injal-injal
anjah; kalik n kebegang
anjah
anjani n renjani
anjar a pade
anjek V endet
anjeng; V buteng; lunten
nganjeng
anjur V suruq
ansen V gitaq; serioq
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ansok
ansor
ansuh
ansul
ansur
antap belo
ante
anteh
antem
antep
antih
anting-anting
antiq
anton
antos
antu
antuq
anuq
anyir
aop
aoq
V  kosak
V  lansor
V  jauq
V  entuk
adv kediq-kediq
n  antap lambek
p  bi; hph; kamu; pelinggih;
pelungguh; side
antih; tunggu
jagur
pas; semaiq
antos; tunggu
jiwang; keriun
adv laeq
V  peliwat
V  antih; tunggu
n  kebegangan
V  aut; awek; bitek; embot
V  doe; epe
a  pendaq
V  endot
p  enggih
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apah n alas
apak V kadu
apal P dait
apaq "
. -■* P saiq
- v. - P napi
ap^q ■ ■ ^  ■ ■ atur; jap
apik a ad^ng; aluh; enduk; onyaq
apit V selak
apuh n gambir
apung V ngompal
apus V os^q
arah n andang
arak V bedo6
aran n pas^ngan
arang n barak; langas
araq V bedoe
arat V adas
arem V sebuq
aren n piring
areng n barak; langas
ar^q V adeq; alur
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ares n ades
aro P ado
aroh adv das; eaq p
arok
arong
arot
V
V
V
jojoq 1
balap /
kaos; karot
arti n kene; maksut
arus a tetu-tetu
arwah n pedare
asah a lempek; lendek; rate
asal n lekan; leman; oleq
asaq n gerinde
asar n bian-bian
asbak n tatakan
ase V pel^ngaq
ase; ngase V toes; tures
asem a pedis; peris
aseq a iroq
asin a paeq
astage P bengaq
asuq n acong; bangkung; basong;
beberes; koyok
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atas a bongkot
atawe p astawe
ate n angen
atep n bungus
ater v atong
atom n p^n
atong V dengan
atuh V ametana; amp^s; pelentong;
pelewas; rambu
atur V apeq;jap
aur n ter^ng r^ndeng
aus a bedaq
aut V antuq; aw^k; embot
awak n rage
awak; ngawak v merunyuh
awal n penembdq; semule
awam a biase; ndeq taoq kene
awan n ukep
orek- okep
P  jage
V  antuq; aut; embot
a  la^q; ngon^q
awang-awang n
awas
awek
awet
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awik V antuq
awik-awik n aturan
awin V merariq
awon V jauq
awon-awon n berkat
awor V baur; campur; gancuh
awuk-awuk n areng
awun-awim n adal; bor
ayah; ngayah n koreng
ayaq V eok
ayat V ajat-ajat
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babah amaq; mamiq
babak n  lending
babar; lawan
rambas
bacem a  tedoq
bacot belong
V  ajah; pentoq
adv sang; jage; saget
pemaje
badon azimat
baduk V  pijet
V  dampol; rebaq
a  gendut; mokoh
badung
badut
p  aneh
adv bareh
a  benguq
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bagiq V purah
bagu n belinjo
bagus a solah
bah P noq
bahle n roge
bai n wai; waing
bais a embeng; benguq
bait V demak
bajang a odaq; terune
baje n waje
bajo n empaq paeq
bajur a tinggang
bak n bakaq; ember
bakal n calon; lakar
bakaq n baq;sador
bakat a leket
bak^ n boro
baker V sembih; sereq
bakti a matiq; pacu
bal n ban
balar a bilet; kalimereng
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balas a rugi
bale langgaq n pegedengan
bale n ged^ng
balek a tewoq elong mamen
balet a ngantes
balit; kembalit n paceklik
balok n ramon
balon n dilah
baloq n bongkol
balung n bayu; tenage
baluq num beluq
bamban n ter^ng tali
ban n rode
bande V kajang; l^mbah
bandel a macel; pengkoh
bandeng n lengkoq
banding a pade
handling V adu
bang V ngebang
bangaq a bebel; belok; bode; bongoh;
bungul; ngenge
banger a tawah
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banget n enten-enten
bangge a jadik
banggruq a kedewan
bangkal a kelepek
bangkang a sakit mesak
bangk^ a mayit
bangkel a gedek
bangkes a engkes
bangket n petaq
bangkol a tumus
bangkoq a rembong; jegoq
bangkrut a rugi
bangkung n acong; asuq; basong; beb^res;
koyok
bangsat a bedebah
bangse n iaq-iaq
bangun V pinaq
bani a wanen
banjah n tingket; ronjoq
banjar n jiran-jiran
bansu a bari; sdde
bantal n galeng; tekel
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bantar n baris; sap
bantat a abot
bantel V bdle; auq (sampe mate)
banteng a ngemut
banteng a sakit ate
kenyeng
banting V tekol; timpaq
bantot a peleng
bantu V tulung
banyol a lucu; bonyeq
bao a alung
baoq V angkat; pindahan
baos n base; kane; manic; raos; uni
bapaq n amaq; mamiq; bape
bape n amaq; mamiq; bapaq
barak n langas; langes
barang n doe
baraq V badaq
barat n bat; dir^q; loaq
bare n pegedokan
bare-bare adv beng-beng; selung-lung
bar^h adv laun
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bareng adv kance
baret n bat
bari a bansu; sMe
baris n sap
barungan n gerup; kelompoq
baruq adv nati
barus a babak
basaq a opek
basar a beleq
base n baos; uni; kane; raos; manik
basong n acong; asuq; bangkimg; beb^r^s;
koyok
bat n loaq; dir^q
batah a roge
batal a burung
batang n tunggak
batar n dasar
batbat n bull beldq
batdq n beiakas
bates a engkah
bati a untung
batuk a rengg^k
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batur n sahbat; beraye
bau V iniq
baur V campur; awor; gancuh
baut n sengkerup
bawaq a teben
bawi n nguk-nguk
bawo a paling atas
bawot a dawot
bayem n lembain
bayoq a lengdq
bayu n balung
be pron kemu
be adv dh
beang a abang
beaq a abang
beaq; beb^aq n kanaq koddq
bebadas V merariq
bebai n tuyul
bebante n jim
bebas a kanggo doang
bebek n kemeri
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bebel
b^ber
bebet
beb^tok
b^cang
b^caq
becat
beciq
bedah
bedak
b^de
bedek
bedel
bedeng
bedil
bedu
beduk
bedui
bedus
b^gal
begang
a  bangaq; bege; belok; bodo;
bongoh; bungul; ng^nge
V  ceritaq
n  sabuk
n  olah-olah
V  taliq
n  cidomo; cikar
a  jelap; kasap
a  kodeq
a  bos
V  mel6t nginem
a  lain
n  bide; pager
a  bont^t
a  bireng; jenget
V  tembaq
a  bangaq; bebel; bege; belok;
bodo; bongoh; bungul; ngdnge
V  gubah
a  bodo
n  b^mbeq kibas
n  cop^t
n  tikus
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begaq a lu^q
bege a bangaq; bebel; belok; bodo;
bongoh; bungul; ngenge
begik n s^h^r
bejat a bangge; kejem
bejek V amok; ojel
bekaq a ngangak; ngoang
bekas n ones
bekeh a pagah; pengkung
bekel n sango
bek^q a ngoang
bekdq V t^naq
beket a kelet
b^kot V bait
belabur a ngerok
belah a to^q
belang a burik; sonteng
belang a tele
belangsir n mot^k; pot^k
belantuk V besedaq
belaq n bebelaq;jejele
belar a belah
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belas V pisah
belat V nyerabat
belate n tuselaq
belatung n ulet
bele V ilon
belek a mamas; mambis; pade
b^l^k a p^aq
belenggu n tali
bel^q akal a licik
bel^q a agung
bel^r a b^lang
belet V belot
belian n tukang sdmbeq
belide n pelapaq nao
belikat n sinselet
beiinggi n keiap^
belinjo n bagu
belis n s6tan
belitur n bitul
beliung n kandik kodeq
b61o a lantan
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beloh a melong
b61ok V 6ngoh
belok a bangaq; bebel;; bege; bode;
bongoh; bungul; ngenge
belondan V belombas
belong n bacot
belot V kaken; longkop
belot V lemes; loyo
bemb^ n enjeq
benah n kenjelo; terang
bendang n kereng
bendem V tunuq
bender a lomboq; lontah; lurus; tepeng
bendimg V kuwur
beneng a panas
benes a dedoro; rembet
beng V ican
bengan a asal; mule jati
beng-beng adv bare-bare; beng-beng; selung-
lung
bengel a jadik; nakal; tele
benger a mambu
bengis a gemes; kejem
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bengkes V bebansel
bengkis a muri; mudi; paling mudi
bengkok a mel^oq
bengkudu n butiq
bengkung a pagah; pengkung
benguh a rowoh
benguq a bireng
b^njor n umbul-umbui
benjut a bengkok
bentek V tegel;jauq
bentol a mencu!
bentot a peleng
berang n batdq
berani a bani; wan^n
beras n meniq
berat V berisi
berayan V begibung
beraye n kemdleqan; penyayang
berek a bansu
berem n tuak
beremb^ pron angkun; ngumb^
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beren a bao
ber^ngkes n bebansel
berengos V berembok
beres a oke
ber^s; beber^s n acong; asuq; bangkung; basong;
koyok
bergu a momot; meco; merekut
berhale n patung
beringin n bunut
beriq a kodeq
berire n paoq
beriuk a reme-reme
berkat n awon-awon
beroh a borot
berong n jadah
berongge a gedek; sili
beroq; beberoq n sambel
berorong V nyurak
bersih a mones
berubusan n bus-busan
berugaq n sekepat
beruge V nyempate
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berumbun
b^sb^s
besoq
besuh
betah
betaq
betaran
betek
betel
betelah
betoq
betuk
bhv/h
bi
biah
biak
bian
biar; kebiar
bibir
bideng
bih
V  nguwur
V  rebek
V  beteleq
a  pupuk; tuwuk
a  insah
a  toeq; persiq
n  sangkok
n  ime
V  pagros
a  engkah; jeraq; sah; cop; menu
n  telor
n  kedit petuq
n  pempang
pron ante; ep6; kamu; side;
pelinggih; pelungguh
longe
embok
laiq; peteng
rarat
cucuk; jelam6r
jenget
labir
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bijang a beaq; kerinyang
bije n anak
biji n tolang
bikan n sondaq
bikas n adep; ahlak; kelampan
bikuq a tedoq
bilal n tukang bang
bilang n ongkat
bilaq a belahan tereng; toeq
bilin V adeq; areq; aim*
bilin; (be)bilin a koyan; mate; ninggal; pelot
bilok V balik; muter
biluk V ngengoh; ngepot
binal a ewer; tele
bine adv maraq
bine kire a bedean
bineq n perembasan
binger a ribut; uyut
bingkal n bungkil
bingkir n jelamer
bini a nine
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biniq n senine
binjat a bejigar
binteq V antuq
bintit V jemit
bintur n bitur
biole n kendole
birak a bams
biras a bams
bireng a jenget
biris V gecok
bis a bueq
bisoq V ronas
bitek V antuq
bitur a bentol-bentol
biur a ribut; uyut
bius n sembongkem
biwih n cucuk
bo a baq
bobok n daun nyiur
boboq V tidem
bodak a puteq
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bodo a bangaq; bebel; bege; belok;
bodo; bongoh; bungul; ngdnge
bokbok V buwung; padek
boke a k6Iap
bokoh V nakil
bokoq a baqbo
bokos n bungkus; lempuri
bolang V teteh
bolaq a bute
bolet a bonder
belong a bedah; tepong
bombong n pepes
bon n utang
bonder a bulet
bong n selao
bonges a bucik; ruk^k
bongkang a tepong
bongke! n bungkil
bongkem a tedoq; tutup
bongkor n bungkak
bongkos n lapis
bongkot a atas
Tesaurus Bahasa Sasak 29
bont^t a bed^l
bontet a c6ndeq
bonto; bebonto 71 beboro
bontong a buntung
bonyeq a banyol; lucu
bor n adal
borang a sonteng
bor^h n pupur
bor^k V letoq
borong V r^ngkos
boros a lamas
borot a beieq butoq
bos a boros
bosok a timpas
bosokan n gergaji
bosor a beleq; berisi
botak a solong
botaq V betaq; burak
bot^q n godek; onyeh
botes V petoq
botch; bebotoh n judi
30 Kantor Bahasa NTH
botor n kendokak
bowos a pineng
boyaq V p6te
boye V gitaq; panto; sermin
boyong V kajang
boyot n lindur
buas a galak
buat V jangkong
bubuk n kupi
bubun a kard^are
bubus a puput
bucuq; kebucuk a kepepet
budal V lalo; lumbar; nyeri; margi; rarut
budun n kebong
bueq a bih; bis
bui n penjare
buit n tombong
buk-buk n buwung
bukit n gunungan
bukti n tande
bukuq a nunduk; tedoq
Tesaurus Bahasa Sasak 31
bukus n lapis
bulat a letaq
bulet a bunder
buncut n cekel
bungkah V keduk
bungkak n bongkor
bungkus n takaq
bungul a bangaq; bebel; bege; belok;
bodo; bongoh; ng^nge
bungus n atep
bunter a leteng
buntet a c^ndeq
buntu a tutuq
buntu turen a demit; pelit kikit
buntung a peieng
buntut n porkas
bunuh V matdq
bur V lalo
burak V betaq
buras n bulayak
burik a belang
burung a batal
32 Kantor Bahasa NTH
busuk a minteq
butak a botak; solong
buteng V nganjeng
butes a pegat
butir n tolang
butoq n telor
buyut n baloq
Tesaurus Bahasa Sasak 33
^bat; cacaqcacaq
cacar
aip; celecacat
cace
j^wehyungal
empaq; pindang
cacun
cakalan
cakok kaken
calon: lakar
campah taloq
awor; baur; gancuh
cerubak; nyebeng
celang; ririh
campur
camut
cangkit
cantel sanggetan
penyedokcanting
merek
longkop
tunggang
telang; rugi
Tesatinis Bahasa Sasak 35
care n entan; tadah
caruk a campur
catet V tulis
catut V embot
ceb6t V rebek; co6t; rebes; coet
c6c61 a m6m61
ceceret n kocor
cegr^k V ancot; gawdq; sawe
cekel n suyun
ceket a ahli; mahir
c6kok a pekor
celang a awas; gelut; ngakalan; perikik
cele n aip; wade
celilong n sumping
celingah a liah
celup V poloq; telep
celur; kecelur a ketelon
celut a celang; licik
cemoh a seneng
cemus V cengen; kemos
cengak V nongaq
36 Kantor Bahasa NTB
ceng^n V cemus; kemos
cengiq V rereq
cengok; a penggitan
kecengok
centong n penyedok
cepeh a asah
cepeq a cepoh
c^p^r a g6p6ng;j6p6ng
cepio V cocor
ceraput a garut; kotor; raok; rimong
cerebik a j^weh; leb^r
ceret n kocor
ceringang a congang
cerite n waran
cerm^n n kace; kesene
cerongcong n semprong
cerubak a cerebik
cet-cet n alat-alat
cicil a keridit
cikar n cidomo; nyonyot
cingak V engat; gitaq; jeler; ongoq; serioq
ciwe n congklang
Tesaurus Bahasa Sasak 37
coak a kado; rugi
cobaq V babar; dadar
cocok a pantes
cocor n copio
cokot a culuk
colaq a bute meleng
colaq; kecolaq a ketentem
colok n perc6k
coloq n percek
comon a meco; momot
congak a ringas
congang a empoq; pengas
conggang a pengas
congok V tokol
contlak V nyelontak
cop a betelah; cop; engkah; menu; sah
cop6t n mating
cor^q V caret
corong n losp^ker
cotek n teri
cuat V antuq
38 Kantor Bahasa NTH
cucuk n biwih
cucuq V suap
cukem a pesok
cukup a semaiq
cukur V kuris
culuk a demen; seneng
cundang a kalah
Tesaurus Bahasa Sasak 39

dedep;sedoq;seroq
locong
daran; mangan; kelor; kerodok
datu; raje
kance
sekahe
waker
dames ngenjak
dampek
dampen
dampuk
punggel
dandaq
dangkem
cedeq; dendeq
tembem
daran mangan; kelor; kerodok
daq
Tesaurus Bahasa Sasak 41
dare n petuq
dare; dedare n c6w^q
dar^q a pa^q
dar^s V gecok
das adv aroh
dasan n kampung
dase n alas
dateng V mantuk; rauh
datoq n niniq; papuq
datu dahe n pemerentah
datu n raje; dahe
daun n loan; kandoq
daun n kandoq
dawek V silaq
daye n lowak
d^ang a m^nsang
dhdh V odop
dedek a bian
dedep n dade
d6e; bedee V ngodop-odop; lolot; nyanyi
d^k^t a rapet
42 Kantor Bahasa NTB
demak V tegel
demen a doyan; kelebet
dempe V joat;jontrak
dempek a kekah
dendeq V sampunan
dend^q a c6bol
dengah V pirengan; rengah
dengan n tau; wong
denggong a baq
densrot a kipe
d^pak a rate
derep; bederep V ngerampek
deres a gansor; lancar
dese n kampung
dese paer n dese dasan
det a teguq
dilah n tango
dingang a kancak
dingaq; a bengaq-bengaq
kedingaq
direq a mudi; muri
dodoq V petoes
Tesaurus Bahasa Sasak 43
dodot n bebet
doe n penunasan
dob n anuq; dpe
dokar n cidomo
donyok a dempun
dopok a dupuk
dore V ganggam; goap
doyan a demen; kelebet
dugaq V ampah
dukep V tangkep
dulang n pesaji; sesaji
dure n genteng
durus V boyaq
dus n kotaq
44 Kantor Bahasa NTB
edang lomaq n  tojang
adv endaraq
n  ayah
a  kenyenng; ulek
a  sanyaq
a  bersih; bis; galang
lalo; telang
61oq; seloq adv sepengengat
n  anyon
embas n  nimoh; timoh
embek
emben
embeng a  bais; benguq
Tesaunis Bahasa Sasak 45
6mboh a tesurah
6mbot V antuq; aut
embuk; V bejawap
ngembuk
embun V angkat
embung n bendungan
embur a subur
embur-embur a gembur
embus a loas
emoq V genjah
empah a lengah
empang a ongong; pele
empaq n jangan
empas a bocor; eldh
emper V entir
empes a jep^ng
empet V kudung
empiq n empit
empoh V kel^k
empok V emper
empoq a congang; pengas
empuk V padek
46 Kantor Bahasa NTB
endah adv karing
endan a kendur
endaus V besiram; mandiq
ende a rimbut
endd V tepis
endeng V lakoq; tunas
endeq adv n^nten
endes n boring
endet V ronjoq
endom V longkop
endon; ngendon V ngelaiq
endot V madeq; mero
enduk a adeng; aluh; apik; onyaq
endut a mokoh
6ngat V gitaq; jeler; ongoq; serioq;
serminan
^nges a gagah; men^h; patut; sedeng;
solah; tilah
6nget V iling
enggaq adv cume
enggep a irit
engger a benyer
enggih P aoq
Tesaurus Bahasa Sasak 47
engkah
^ngkah
engkar
engoh
engos
enj^q
entak
entan
ent^h
entek
intern
enter
entir
entong
entuk
entur
'ep6
^epe
6pot
eraq
V  betelah; cop; jeraq; menu; sah
adv sampe
ad\^ uli
V  bilok; puter
V  pirik
n  anak sampi; b^mbeq
V  emper
n  care; kelampan; tadah
p  aneh; silaq
a  demen; insah
V  inteman; ngawasan
V  emper; timpak
V  emper
a  lekaq
V  romboq
a  ruk
pron ante; bi; pelinggih; pelungguh;
side
n  anuq; doe
V  puter
adv jemaq; l^maq
V  boyaq; laiq
48 Kantor Bahasa NTB
^sot V pindah
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pade; pare
bmgung; keliru
gabung pesopoq
bau; bait
inges; meneh; patut; sedeng;
solah; tilah
ganteng; jeneng; solah
bengis; gemes
galuh
peniojoq
gale-gale
galeng zohor
Tesaurus Bahasa Sasak 51
galiparate-rate
galirVobah
galuhagalang
galurVbesiaq
gamaqadvmeno
gambarnrue; rupe
gambikaked^doh
gampungVbejauq; betegel
gancuhVbaur; campur; wor
gandongVjauq
ganggasabel^q tinggang
gangguVngore
ganjaqaliah
gantangnsador
gantoqnpengget
gantungVsamp^q
gantusVcekel; gabung; pesopoq
gaosad6ang; m^nsang
gapitajepit
gare-garenpenyebab; masalah; 6kan-ekan
garisVsikut
52 Kantor Bahasa NTB
garo V gaweq
garok V jujuq
gams V mulaiq; tembdq
gamt a ceraput; kotor; raok; rimong
gasap V bau empaq; dore
gase a jelap; melak
gati adv sanget
gawat a bahaye; genting
gawe V roah
'gaw^q V poroq
^gawdq V ancot; cegrdk; sawe
gawik a endar; kendur
gawos a d^ang; tawah
gayas n langsiran
gaye n tandang
gebah n impan-impan
g^bar a galuh; luas
gebuh a gembur
gebuk V empuk
gecek V ebat; polong-polong
gecik a becat-becat; gesit
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gecok V peleng
gedek a menggah; merang; sili
ged^ng n bale
gedok a pakoq
gedoq;begedoq a tol^q
gedor V dodoq
gejuh; begejuh V besiaq; besual
gelampar; a kare-ard
begelamparan
gelanyat; a kesengkar; ore
begelanyat
gelaq V tindoq
gelat V beseang
geles a nyaneh
gelompong V guliq
gelung n lingker
gelut V tipu
gemes a bengis; kejem
gendang n kedodak; rebane; tawak-tawak
gendaq a beleq
gending n cilokaq, rebane
gendong V getok
gendut a ked^doh; mokoh
54 Kantor Bahasa NTH
genem a pacu; raj in
genep a cukup
genit a kor^ng
genjah V icaq
gentiq V salin
gerame a lueq
gerek a kerok
gereng a kotong
gereot a lebung
gerepek; a teriq
begerepek
ger^p6t; a kesengkar
beger^p^t
geres n gesik
geret V garis; iris; potong
gergaji n bosok
gerik n goyang
gering a gero; gore
geriq a lawoq
gero a kering
gerobak n gerobak
geroh V giring
gerome a ludq
Tesaiirus Bahasa Sasak 55
geropak; a ribut
begeropak
gerup n kelompoq
gerupuk n dand6t
gems V oros
gems geres V oros geres
gesik n geres
gesit a becat; jelap
getas a butes; pegat
geteng V taliq
geti n kenyemh
getok V gidik
gewar a lewak
gigi n pageran
gile a jegol; jogang; melut
giling V eler
gilir V gentiq
giong n timpor
girang a demen; doyan
giras; begiras V berari; pelai; rarat
gitaq V jeler; serioq; serminj
goah V gaur; golah; kelot6h
56 Kantor Bahasa NTB
goap V dore; gasap
goar a keruh; kurek
gocek V adu; pelagaq
god^k n ony^h; boteq
goloh V bejoraq
gompar V dodoq
goret V kintur
goroh n oloh-oloh; selokan
gorok V sembeleh
gorong n takaqjangkrik
got n oloh-oloh
gubah V landing
gubuk gempeng n dese dasan
gubuk n dusun
gulah V begerusuk
gule n kemanisan
gulem a okep; peteng
gulling V lepit
gumane adv sediah; sengaje
gumbleng n bal6n kotoran
gumi n paer
Tesaurus Bahasa Sasak S7
gumi paer n dunie alam
giine n arti; kene
gune-gune n senggeger
guntur n teker
gupuh a jejah;jujuh
guru n ustas
58 Kantor Bahasa NTB
n  base; manik
n  tuan haji
a  kenaq; tetu
hakekat adv sebener-bener
haram a  jadah
angenan; mele
n  doe bande
a  wajip
n  pekaye; upaq
a  bagus; kuathebat
n  penggiling
a  remis
n  bali: tubali
soh-soh
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ibadah nyembah
umpame
ican
bejoget; ngesul
tundun
lapis otak
taliq
endeq senggitan; telang
pengenaon
ikutan; kiyaiimam
iman
obokanimpan
Tesaurus Bahasa Sasak 61
impung n tombong
inaq n mamaq
incer V boyaq
indang V ngelimber
ine n perine; perinaq
inges a gagah; meneh; sedeng; solah;
tilah; patut
inget V iling
inggas adv selesd; suahan
inggur V begerik
iniq a bau
insah a betah; minger
insap a sadar
inte V intip
intek V antuq
intern V ancem; awas
ipuh a abot
trap n rase
iring V turut
iris V daos
irit a teliti
iroq a aseq
62 Kantor Bahasa NTB
ining n idung; irong
imp V idup
irus n idus
isiq V kadu; kawih
isoq n p^peq; tele
itam P mindah
iter V kelining
itiq a irit; sekediq
itiq-itiq a sekediq-sekediq
itung V rekeng
iur V umpet
iwong n ketiwongan
iwoq a yatim
Tesaiirus Bahasa Sasak 63
^1-1
jabin n kantong
jabrik a Jering
jabung V kerugut; pesopoq
jabut a benes; rembet
jadah a haram
jadik a bangge
jagaq V peliharaq
'jage P awas; waspade
^jage adv badeq; saget; sang
jago a kuat; mame
jagur V empuk
jaket n mantel
jale n jaring
jaler n celane; seloar
jam n waktu
Jaman n waktu
jamaq a biase
James; kejames n raki
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jangannempaq; kandoq
jangkeadvsampe
jangkit;Vgalur
bejangkitan
jangkongVgonc6ng
jangoVjengoq; laiq; lingoq
jangoqVjango; laiq; lingoq
jangurababak; barus
janjinnazar; pati
japVap^q; atur
jarahVbait; rebut
jarangalonggar
jaringnsorok
jarupVseraup
jatiadvtetu-tetu
jauqVentiq
jawangnperangkep
jawapVtimbal
Jayeaberhasil; sugih
jebakngerbang
jebelVtoloq
jebirabaq
66 Kantor Bahasa NTB
jebuk a rembaq
jeding n kamar kod^q
jegol a jogang; melut
jejah a gupuh;jujuh
n gabah; pade
jejeh V kelah
jejet a kenjan
jejuru n tukang
jelamar n biwih; jelamer
jelantah n lantak
jelap a becat; kasap
jelas a pedas; monyan; nyate; terang
jelateng n senggenit
jelek V jujul; sorong
jeleng a nyakit;susah
jeler V engat; gitaq; serioq; serminan;
ongoq
jel6t V isoq
jelik a kado; keselaq
jeloh a kenyering
jelok;jejeIok n mimbar
jeluang n keres6k
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jelut n sapak cangkir; takaq sie
jemaq adv eraq; lemaq
jemet a benes; rembet
jem6t n sumpah
jempang n lengkaq
jemperang n lengkaq galuh
jempol n inen ime
jempulung a endeq kendaitan; gagal
jeneng adv maraq
jengah a kajuman; sombong-sombongan
jengeq a nahas; sial
jenget a bideng
jengget a tebel
jenggit a nguntik
jengking a leor
jepeng a empes
jepit V jitet
jeput V embuq
jeraq a betelah; cop; engkah; menu; sah
jere a engkah; jerih; tobat
jeregit V ngangkat
68 Kantor Bahasa NTS
jeret V taliq
jerih a betelah; cop; engkah; menu;
tobat; sah
jering a keribo
jero n keliang
jerong a kepot; leger; takut
jenik n lime
jerupi n jeruti
jeruwuk;
bejeruwuk
a lu^q; numpuk
jetit V jipet
jew^h a \€\6h
jewel V Intel
jeye n pade; gabah
Jim n sdtan
jimat n bebadong
Jin n s^tan
jinjit V betelinjaq; nyinjing
jiwang n sengkang
jiwe n nyawe
jiwel V Intel
jiwit V jiler
Joang a gear
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joat a goar
jogang a gile; jegol; melut
jog^t V ngesul
jojoq V garok
jolak V joat
jole V bejulu
jomet V tekiq
jongg^r a koras; nyelowet
jongjong V angkat
jongkang V loncat
jongkong 72 jaje
jongkoq V beng
jongkor V nunduk
jonjoq 77 padd; par^; gabah
joraq V k^jaq
joret V rebut
jot V atong
jotong a gigir; meriq
jowong 72 tedong
juang 72 usahe
juaq adv endah
70 Kantor Bahasa NTH
judi n buntut
jujuh a gupuh;jejah
jujul V jelek; sorong
jujur a polos
jukung n gonse; jonson
julat a ngelatak
julu a bongkot
juluk n alias
jungaq a jungal
jungkat n gegaman
juntang a kebalik
jurak V juret; rebut
juret V rebut
juwung n tedong
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mm
kabar n berite; cerite
kabeh adv selamian; selapuq
kabul V terimaq
kace n kesene; meke
kacep a telang
kacer V siram
kadang n keluarge
kadaq V gentiq
kadi n misal; umpame
kado a rugi
kadu V isiq; kawih
kaeh V kacuq
kaing n bendang; kereng
kaji pron aku; tiang; dewek
kakak; V keleleq
nengkakak
kakaq a sengake
kakas; pekakas n alat
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kaken
kakoq
kakus
kalah
kalam
kalangan
kaliq
kalis
kalkun
kalong
kambaq
kambes
kamu
kanak
kanan
kance
kandoq
kanggoq
kangkeq
kanji
kantong
V  anget
V  k^keq
n  jamban
a  talo
n  base; baos; kane; ucapan; uni
n  iangan
V  keduk
a  celut; licin; lolat
n  manukjawe
n  tondang
a  ngem^q; sekat
a  serempet; teresit
pron ante; bi; epd; side; pelinggih;
pelungguh
bijen
a
P
n
V
n
n
n
bawan
dait
daun; jangan
kayun; mele
nae
tepung
jabin
74 Kantor Bahasa NTH
kaok V karek; keraek
kaos n peret
kaot a kuat; sakti; tabah; wan^n
kapak V ka^h
kaper V s^por; tendang
kapok a jerih
kapuk n randu
kapur n apuh
kaput V bungkus
karat n tai
kar^k V kaliq
karing adv ^ndah
kasap a becat; jelap
kasaq a bau; sanggup; tao
kasar a keras; liah; sah
kasoh adv biase; jamaq-jamaq
katoq n selane; seloar
katuq n ine
kaur; nengkaur a begelatak
kawan a kanan
kawaq V tahen; taker
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kawih V isiq; kadu
kawin V bejangkep; merariq
kawiran n pekakas
kayang a ngiat
kaye a iroq; periak
kayim V kanggoq; mele
kd P an6h; enteh; silaq
kebal a kuat; sakti
kebawiq a lapah
keber V kesur; nyoer
kebus; a kukus; melecat
nengkebus
kebut a lais
kebut a becat; jelap; kasap
kecapin n songkoq
kecepon n ketopong; pio
keceq a kodeq
keciput n pelod^n
kecuali adv selain
kedawuk a bulat; kotor; letaq
kedebong n kelopaq
ked^k V demak; joraq
76 Kantor Bahasa NTH
kedeng V antuq
kediq a kecit
keduk V kaliq
kedung a payu
kejaq V kewaq; rayuq
kejem a bengis; gemes
kejong a kejeng; keras
kejot; ngejot V ater; atong
kdkah V nyunatan; ngurisan
kekah a kuat; panjeng
kekel a seladq-la^q
k^keng a kaku; keras; kojoq
kekes V angkat
kelah V ampar
kelambi n tangkong
kelambu n kelir
kelampan n adep; ahlak; bikas; entan
kelaq V kulup; lepaq
kelas n mutu; tingket
kelebet a demen; doyan; seneng
kelek V empoh
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kelel^q V rereq
kelempong a lapah
kel^nde a lendek
kel^nger a pineng; bowos
keleong n penampiq
kelepdng n ampas
kelet a beket
kelewang n gaman; pedang
keliang n gagak
keliang n jero
kelin V pisah; piyak
kelinger a pineng
kelipung V kembul; patung
kelir n kelambu
kelit V ngalih; ngindar
kelocok a kelopok; pineng
kelor V dahar; kerodok; mangan;
medaran
keloteh V gaur; golah; keloteh
kelus n isi; mutu; rue
kemaruk a kenyampoq; demen
kembah a baq; enyetan
78 Kantor Bahasa NTH
kembak a lais
kembang n bunge
kembar a ende; 6ntoq
kemben n bendang atas
kembeq pron makaq
kemboq a melaq; penangis
kembulan n andelan; modal; sango;
kemelet a kemecek
kemeng a pineng
kem^q n panel
kemeras n selao; takaq beras
kemeri n anak bebek
kemos V cemus; ceng^n
kemotoq a kenjering; takut
kempeng V kenceng; kuat; teguq
kempes a keset
kempuq n bulat; kerepuk; kotor; letaq
kenaq a hak; tetu
kencak a ceket; lincah
kenceng a kempeng; teguq
kendali n tali
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kendur a endan
kene n arti; gune; maksud
kenjan a jejet; lueq
kdnj^q V ngoloq
k^ntaq V kaken
kentok n kuping
kenyamen n komboq
kenyeru n gegeti
kepak V kopok; tempeleng
kepet a keset
kepio n songkoq
kepot a jerong; leger; takut
kepuri n anjingan; pundukan
keramak V ragem
keraro n peraras
kereh a pacu
keremon a kemotoq; kenyering
kereng a girang
kereng n londong; periris
kereng^q V kaken
kereq V rayuq
80 Kantor Bahasa NTB
keret V gecok
kering a gero; panas; sat
kerinsoq a bembo-embo
kerisaq V peririq
keriun n sengkang
kerodok V dahar; daran;; kelor; mangan
keruan a monyan; nyate; pedas; senggitan
kerujuq n kerempen
keruk V kereq
kerut a keset
kesanduk a kedampes
keset a kisut
kesur V keber; nyoer
kesusu a gupuh; kep^p^t
kesuwu n kesebu
k6t n selepit
ketaon V wikan
ketemuq a sakit
keterung a kelegong
k6waq V kancaq; sapaq
kiblas n bembeq
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kidung V nyanyi; rencanaq
kikit a demit; pelit
kileng V engat
kintur V gor^t
kisut a keset
kocet a beciq; c^bol; konyen
kocok V gulah gater
kocor V ceret; perebus
kodeq a beciq
ko^h V alih
kojoh a lojet; mate; pelot
kojong a keras
kojor a keras; koras
kokoh n telabah; oloh
koloq V konyaq
komb^t V tekiq
kong n kurungan
kongon a dongoi
kongong a empang; pele
konteq a c^nd^q
konyaq V koloq
82 Kantor Bahasa NTH
kopok V kepak; temp616ng
koras a jongger
kotok a mosot
kotong a gereng
kotor a ceraput; garut; raok; rimong
koyan a bebilin; mate; ninggal; pelot
koyok n acong; asuq; bangkung; basong;
beb^r^s
koyos a kurus; l^ncos; payah
kuali n sigon
kuat a kekah
kudung n tebolaq
kudli n panel
kuih V empoh; tanggor
kuih; bekuih V surak
kulak V bait; timbaq
kulak agiq n timbaq aiq
kuliq n panjak
kurek a keruh
kuren n anaq jari; kance; keluarge
kuri n lawang
kuris V cukur; sembih
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kusem a bideng; jenget; letaq
kut n gonggo
kutek n pancar
kuwawe a mampu; sanggup
kuwur V perembun
84 Kantor Bahasa NTB
" Tj
labir a bih
labuh V romboq; siram
labur V sembasaq; kelah
laci f7 setokan
lacur a rugi; talo
ladek a lesaq
lader V empok; entir
laeq a ngoneq; sejulu
laet V leot
lagan n anjah
lagar V lamper
lage V adu;adok
lain a bede
laiq V boyaq; jango; jengoq; lingoq
lakaq; lelakaq n kidung; lagu
lakar n calon; bakal
lakong n kedebong; lokeng
lakoq V endeng; tunas
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lalah; pelalah n ragi beleq
lalang n selak
lalo V budal; lumbar; margi;
laloq adv gati; sanget
lamak n lapis
lamang; V durus
ngelamang
lamar V lakoq; tunas
lamas a boros
lambah n pager
lambang n tande
lames a 16nt6ng
lampak n kasut; sandel
lampaq V lalo; lekaq
lamper V langgar
lampin n k6reng; periris
lancar; V besampanan
belancaran
langah V lalo dateng; jarang
langan n kalangan; rurung
langg6r a nyet; telih
langgiq V empuk; padek; tahen
lanjak V kap6r; tendang; tinjal
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lanjaq n takaq nasiq
lanset V langgar
lansot adv sanget
lantih a cacep; ceket
Mantong P kance
^lantong V lamper; lantur
lantur V kintur; lamper
lapah a kelempong
lapang a galang; galuh;; luas
lapas n base; baos; ongkat; suare; uni
lapis n rampih; ronjoq
lapor V bebadaq
latah V bed^de; iwe
laun adv bar^h; 16maq
lawan n munsuh
lawang n kuri
lawas n lagu; lelakaq
lawoq V geriq
leang n simbut
iecang; a kelalah; kesanduk
kelecang
lecok V tenjul; tunjuk
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lege a bagus angen; puas; rede
leger a jerong; kepot; takut
lekak a ajaq
l^kan P l^man; oleq
lekaq V lalo; lampaq
lekaq a kelepus; lepas
lekes a julat
leket a bakat; berenyaq
lekoq V borek; cungkil
lelah a lumah; loyo
lelang V obral
leleh a leber
leleq V pebasaq; ansor
l^les a pelompoq
l^l^t n racun
lemak n isi
leman P aning; lekan ol^q
l^maq adv eraq; l^maq
lembah V ponggoq
lemboq V ngutaq
lempek a asah; lendek; rate
88 Kantor Bahasa NTH
lempen a simo; lupaq
l^mpot V kereng; periris
lemu n isi
l^ncos a koyos; kurus; payah
lendang n lapangan
lendek a asah; lempek; rate
lendong n babak; lakong
lengeq a bayoq
16ngker a bulet
lenjang a tinggang; belo
lenting V kunci; santel
lenting a boros; lames
lentos a lolos; kenterusan
leor a loyo; lumah
leot V gulling; linting
lepah a lumah; masak-masak
lepang n tuntel
lepaq V sugulan; utaq
lepas a ambar; legah
16pek a lemes
lepoh a embuk
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lesaq a ladek; lembut
leset a g^peng
lesoq a kentaloq; lelah; sede
let a pas
let V paling
let; ngelet a leteng
letaq a bulat; kotor
leteng a ngel6t
leter a bedel
letoq V petoq
letuq a lebung
16wah V ampah; Hwat
lewak a g^war
liah V ngelining; ngeliung
Hat a mailt
lidi n sampat; penyad
likus; melikus a melekuq
Hie a ilaq; malu
lilit V Hnting; taliq
Hmas V peresiq; ronas
Hndur n boyot
90 Kantor Bahasa NTB
lingker a bulet
lingon n Idndo
Hngoq V jango; jengoq; laiq
linit; pelinit V peleset
lipet V lepit
lisung n geneng
loang n longkang
loas a embus
locok V jojoq
locong a p^os
loek a lekaq
lokap a dingang
lolat a celut; licin
lolo n tunggak
loloh n oat
lombas a lukeq
lombas; a belondan
belombas
lomboq a bender; lontah; lurus;
lome a boros; lames
londong n ker^ng; periris
longkang n loang
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longkop
lonjong
lonjor
lontah
lontah
lontas
losd
loset
lotoh
lowok
loyo
luap
luar
lu^q
luken
lukeq
lukes
lumbar
iunas
luncer
lungkup
V  beiot; lowok
a  belo; lonjah
V  pasang
V  kakak
a  bender; lomboq; luncer; lurus;
tepeng
a  momot
a  lelep
V  mateq; pec^q
a  bekas; s^de
V  longkop
a  lemes; lumah; sanyu
a  limpah
adv duah
a  penoq
a  lumah
V  lombas
a  leket; bakat
V  budal; lalo; margi; nyeri; rarut
adv bih
a  lontah; lurus; tepeng
n  kudung
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lunsuran n onos; sise
lupaq a lempen; simo
luten a tegaq
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ampure
endot; mero
ahli; ceketmahir
meres
arti; kenemaksut
indean; ukuran
padahalmalah
malang mantang
celut; lolat
kelem; petengmalem
males
malik ampoq
hat; lolat
mamas; pademambis
mamet
amaq; bapaq; bapemamiq
kuwawe; sanggupmampu
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man adv sampun; uah
mance a adeng; ng6meq; sekat
mancer V ngonjer
mancet V betelah; cop; engkah; mere;
momot
mancung a nyonyong
mancur a mencorot
mandi a kaot
mandiq V endaus; besiram
mangan V dahar; kelor; kerodok; medaran
mangkin adv nani; neke
manik n baos; base; kane; raos; uni
manse a nyerek; segerah
mantuk V dateng; rauh
manuh a taat
maqlum a ngerti; paham
maraq a pade; misal
mare V milu
mareq V endot; betelah; mad^q; mere;
mase
mate
nindoq
pron segerah
bebilin; kojoh; koyan; ninggal;
pelot
96 Kantor Bahasa NTH
mate n pekek; penenteng
mating a manis
mauq V pulih; tumbas
mayang a deang
mayung a liah
mayus a gedaq; males
me n nasiq
meco a betelah; engkah; mero; momot
m^e n dipan
meke n kace
mel a nyet; telih
melak a osok
melaq a jemet
m6iaq a kemboq; ngaroh; penangis
mele V kanggoq; kayun
mel^t V kanggoq; mdld; naksir
meletek a meregu
melong a beloh
melut a jegol; jogang; gile
memes a cerewet
men a telih; nyet
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m6n a het; remis
menah a kelemaq; tenang
mendot a betelah; engkah; meco; mero;
momot
meneh a inges; patut; sedeng; solah; tilah
menge a pinter
menggah V merang; sili
mengkang; a kementol
kemengkang
meni adv meriaq
meno adv meriku
mensang a genit
mensang a d^ang
menu adv meriku
menu V betelah; cop; engkah; menu; sah
menyah V beranak; beromboq
merang a gedek; menggah; sili
merariq V merangkat
merebek a bocor
mereng a anget; panas
m^r^s a maiq
meriaq adv meni
meriku adv menu
98 Kantor Bahasa NTH
meriq a gedek; mengggah; sili
mero a betelah; cop; mendot; meco;
momot; menu
mertaq a beraiq
merubuk a bangkal
met V isep
metu a pacu
milu V iring
mimis n p^lor
mimit a sepi
mindah adv itam
mintol V tiro
modok a gampang; mudaq
moge P adeq; mudahan
mokoh a beldq; berisi
molah a mudaq
momot a betelah; engkah; cop; meco;
mendot; mero
monce a jegol; jogang; melut
mon^s a bersih; licin
mongken a jelas; keruan; monyan; nyate;
pedas
montong n gunungan
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monyan a jelas; keruan; mongken; nyate;
pedas
morot a bau
mose a susah
mosot a kotok
mot V sep
mudaq a gampang; modok
mue n rue; ules
mujuk a penoq
mujur a bagus; untung
mukur adv ie doing; terus
mule a asli; tetu; tulen
mulus a bersih; licin
mulut n biwih
muri n elong
muwuk a mujuk; penoq
100 Kantor Bahasa NTB
N~
nae n kangkeq
nani adv mangkin
nare n dulang
nasiq n me
nat n nanaq
ne P niki
nejis a kotor
n^kat a bani; manje
nen^q n papuq
ndnten adv endeq
nepar V teriq
ngalaq V tindoq
ngandot V ngantok
ngangaq a bangaq; bedu; belok; bode;
kebukaq; ngenge
ngantok a ngandot
ngege a bangaq; belok; bedu; bodo;
ngangaq
ngemeq a adeng; mance; sekat
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ngem^q a kambaq; ngenge
ngeng^q a ngongoq
ngerep a mere
ngerok a rowoh
ni P niki
nie n dengan
nike P nu
niki P ni
nine n bini
niniq n papuq tuan
niste a aip; celake
no P tie
noaq a bangge;jadik
nu P nike
nur n cahaye
nurge V tabeq; walar
nyalah a sekediq
nyale a imp
nyalung V banggmq; nangis
nyangget a sedi
nyanyi V belagu; belakaq; nembang;
ngidung
102 Kantor Bahasa NTH
nyanqVjari
nyatVpebeloq
nyateakeruan; monyan; pedas;
senggitan
nyatoqVbait
nyawangamimit; telang; sepi
nyawungakepesik
nyeliliamiring
nyfenydac^rdwet; tom^s
nyerekanyerepek
nyeriVbudal; lalo; lumbar; margi; rarut
nyering;apendaq
kenyering
nyetamel; telih
nyiurnkenyamen
nyoerVkeber; kesur
nyonyongamancung
nyunsaqakebalik
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bisoq; ronas
bajang; kanak
dede; rayuq
bates; suteran
pendet; urep
anmg; lekan; leman
mue rue
ome peresiq
siliq
kaeh; sioq
lur; pitnahompet
ones
ongkos
gitaq; serioq; serminanongoq
boyaq; laiq
ones
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onseng n daur
onyaq a ad6ng; apik; aluh; enduk
onyeh n boteq; god6k
ope a lupaq; toaq
opek a basaq
opong V angkat
opor n pindang
orah V unit
eras V ronas
ore a kotor; lenge
orong n langan
ores V gems
osok a sede
osok V sikat
otak n ulu
106 Kantor Bahasa NTB
alim; rajin
belek; mambis
bekeh; pengkung
bedek
pengebeng
pekak
nasehat; subuh
anget; tekuspanas
sigon
impanpangan
dengan toaq; wayahanpangeran
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panggel a lelah
panjak n kuliq
panjar n penjuluq
pansek n paku
pantek V kakoq
pantok V empuk
papah a mambis; mirip; pade
papaq V anget
parampuan a nine
paran V anggep
parap a jerong; leger; takut
paras V bau
parek V dateng
pariq V sugulan
paro V kurangi
pas a kenaq
pasah V kelin; tedoqan
pas^ngan n aran
pasti a seken
patah a polak
pataq V bau
108 Kantor Bahasa NTB
paten; kepat^n v
patih
patiq
patuh
patut
pawon
payah
payas
payu
pecat
pecok
pedaq
pedas
pejen
p^jet
pekak
pek^k
pekel
pekir
pekok
p^kor
tebilin
pepadu
taat; nurut
nunit
inges; gagah; men6h; sedeng;
solah; tilah
pon
kurus; lencos; payah
jap
jari
engkahan; pemeco; pemeroq;
petelah
lacur; lecon; rugi
mate
keruan; monyan; nyate; senggitan
kocet
peres
pait
mate; penenteng
bengdl; nakal; noaq
pengemis
kapong
cekok
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pelaiVbegiras; berari; rarat
peleaempang; kongong
pelemengnburas; celilong
pelengapetoq; putus
pelesirVpesiar
peletVcucuq;suap
pel6tnsenggeger
pelewasVamet; amp6s; atuh; pelentong;
rambu
pelihasalaq
pelingapengit
pelinggihpronante; bi; epe; kamu; pelungguh;
side
pelitademit; kikit
pelotabebilin; koyan; mate; ninggal
pelungguhpronante; bi; 6pe; kamu; pelinggih;
side
pempangncabang
penaraknperaras
pendaqaanyir; kenyering
penentengnmate; pekek
pengahasengam
pengasacongang
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penggetVkulup; lepaq
pengkungabekeh; pagah
pengotaenjor; miring
pengulunkyai
penjarenbui
penoqaludq
pentangVunjur b^lo
peosajep^ng
p^p^kVkepak; temp^lek
pepeqnisoq; tele
pepitntali
peraiVr^hat
peraqabetelah; cop; engkah; mate
perasmananVbegawd
peraunsampan
peredahnpengaduk
perekeqaperikak
perenVenjen; sugulan
pereqas^roq
peresarate; semper
peretnkaos
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periakaaseq; iroq
periapVngeme
periduqVkuwur
perikakaperekeq
peririqVpersiq; tamaq
peririsnkerawik; kereng; londong
perokVjujul
perotatakut
persiqVpeririq
peruVsembur; semprot
peruqalueq
perusVperut; sugulan
perutVperus
pesisinpante
pesornlontong
pesotapayah; kep6s
peteVboyaq
petengnbideng; malem
peterVentir; jagur
petinpajek
petoqapeleng; putus
112 Kantor Bahasa NTB
pijetVorah
pikirViling; indeng
piluqVt^naq
pindahVpundut
pinengapuse
pinteraahli; ceket; menge
pipitVtotoq
piringnar^n
pisangnpuntiq
pitnahViur; umpet
pogerVkapong
polakapatah
ponggoqVsdnggeq
ponjolngadang; peraras
ponjoqVpeta6k
poroqVgaweq
potonpusuk
prinsangnampas
pucuknpoto
pugerVkapong
pugutVantuq bulu
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pulih V mauq; tumbas
pundut V pindah
punik V badaq
puntiq n pisang
pupaq n rebu
pupuk a besuh; tuwuk
pupur n bedaq
purah V beng
pumame a galang bulan
puse a pineng
114 Kantor Bahasa NTS
tambas
lambah; pemanju
rambok bulu puteq
rambu amet; ampes; atuh; pelentong;
pelewas
selab^krampas
lapis; ronjoq
palingrampok
ninguq
randu
kurang; sak
geteng; taliq
ranjang
kemosakransang
ransek
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rantek V tebaq
raok a ceraput; garut; kotor; rimong
raos n baos; base; kane; manic; uni
rapat V sangkep
rapek; ngerapek V dateng
rapet a dek^t
rapus V osap
raq n serogam
rarang a langah
raraq V geriq; gugur
raras V bisoq
rarat V begiras; berari; pelai
rarut V budal; lalo; lumbar; margi; nyeri
rase n ujat
rase n idap
rasun n jentaiam
rat a aseq; iroq; penangis
rate a asah; lempek; lendek
rauh V dateng; mantuk
rayuq V kereq
re n jami
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reban n telabah
rebaq V geriq; lawoq
regaq V tanjaqang
regeng V kakoq
regu n grup
rek^ng V itung
rekok V ang^t; kaken
rembong a beleq
r^mbot V antuq; renggut
rempen a loeq gati
rempet V impet
reng n uni; sede; suare
rengkos V borong
repok V kaken
repus a lekaq; nyedi
rerek a s^de
rdreq V kelel^q
rerik n baok
resit a kotor
ret V jeret; teguq
retek V peleng; rantek
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reteq V belah
r^toq a pegat
ribut a biur; uyut
rimong a ceraput; gamt; kotor; rack
ririh a celut; curang; nakal
ririk n bans
roah n gawe
rob^k a soek
rokep V tangkep
romboq V agiq
rong a rang; sak
ronjoq n lapis; tingket
rontok a raraq
ropek a sempit
roroh a iome; pasu
rosep a kotor
man n anak semeton; naken
mbin adv uiq
me n mue; oles
mgi a lacur
rujuq V tulak
118 Kantor Bahasa NTH
rukik a burik
rumpak V genjah
rundam a saru
runguq V jagaq; pel^ngaq; peliharaq
runtak a lengi
rupek a sempit
rurung n langan
rurut V antuq
ruse a ore; sdde
rusep a kotor
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n  percaye; yakin
koeh; sikat
adv badinage; sang
a  kenaq
a  betelah; cop; engkah; jeraq;
menu
a  kesanduksalt; kesait
a  rang; rong
a  sungkan
salam
a  pelih
n  upaq
a  pacu; alim
gentiq
sambung
sambang boyaq; jengoq; gitaq
samber selabek
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sambi n berugaq
sambung V romboq
sambut V antih
sampah n dedoro
sampak n lapis
sampan n jonson
sampat n lidi; penyae
samp6q V oloq
sampun adv man; uah
sampunan P dendeq
sandaq V gade
sandel n kasut; lampak
sang adv baddq; jage; saget
sangd a bansu
sanget adv gati; lansot; santer
sanggup a kuwawe; mampu; mauq
sangke V dugaq; kire
sangkep V rapat
sangkep n mue
sangklap V tangkep
sangkor V peleng; tet^h
122 Kantor Bahasa NTH
sangkur a kecec^r
sango n modal
sante V pesiar; r^hat
santer adv gati; lansot; sanget
saok V s^dok
sap n baris
sapak n lapis
sapaq V k^waq; tegur
saprek V siram
saprih a pade
sapu V ko^h; sad; sikat
saq mm sekeq; sopoq
sarak goah a sdde gati
sarak a sdde
sarung n kdreng; periris
sato n hewan
satuq V atur
saur V bayah utang
saut V kapek; peldntong; peldwas; tetdh
sawe V ancot; cegrdk; gawdq
s^ang a pegat
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sebeng n rue
sebit a cingang
sebuq V siram
sebur V peraiq
sebut V ucap
sedaq adv campur; kance
sedaq V sarak
sede a baos; base; kane; reng; suare; uni
sede a osok; sarak
sedeng a inges; gagah; meneh; patut;
solah; tilah
sediah adv gumane; sengaje
sedut V seluk
seger a selah
segerah pron manse; nyerek
seher n begik
sekat a adeng; mance; ngemeq
sekediq a nyalah
seken a jelas;; monyan; pasti; pedas
sekep n senjate
sekeq mm saq; sopoq
sekoq V lilit; taliq
124 Kantor Bahasa NTH
selab^k V rampas
selah a seger
selak n lalang
selamian adv selapuq; sekab^h
selane n seloar
selao n bong
selapuq adv sekabeh; selamian
selaq a medon; melak
seledok V tikung
seleme a ngendul
seleng n bilang; lalang
selet V jepit
selewoq n k^r^ng
seloar n selane
seluk V sedut
selling adv temyate
selung-Iung adv bare-bare; beng-beng
sembah V sujut
sembar V peru
sembih V bak^r; s^req
semel a bani; wanen
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semeton n kadang
sempait V titip
semper a limpah
semperak V om6h
semprot V sembur
semu n jase
seneng a cemoh
sengam a pengah
senggeq V ponggoq
senggitan a keruan; monyan; nyate; pedas
sengit a pengit; sengul
sengker adv jangke
sengk6r a keras
senjate n sikep
s6noq n tali irung
sentulak; n penangkal
besentulak
senuq adv saqnu
sep V mot
sepaq a gedek; kecdwe
sepet a cerew6t; tomes
sepi a demit; mimit
126 Kantor Bahasa NTB
sepoq a kenjarian
s^por V tendang; kap6r
sepuq V tunuq
serah V beng
seran V uber
seraq a bel^q
sere a talo ate; tampe
sdre adv sdk^
serek n kunci
sereng a kemeletan
s6r6p V ^ngat
serepek V aruan; sejelap
ser^q V bak6r; bueqang; sembih
ser6t V sugulan
seri a sedi
serikaye n sengkaye
serogoq V rebut
set V taliq
setan n belis
setir V kuasai
setor V beng
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sdwe V gade
siak V koeh
siar V surah
sibuk a repot
side pron ante; bi; epe; kamu; peling
pelungguh
sidem n ter^s
sigon n kuali
sik a seek
sikep n entan; kelampan; tandang
sikut V ukur
silaq P an^h; ent6h; dawek
sile V tokol
sili a gedek; menggah; m^rang
silimg-silung adv bare-bare; beng-beng
silur V gentiq; tukah
simbut n kereng; periris
simo a lempen; lupaq
sindang a engkah
singgaq V peliwat
sintek V antuq
siq adv saq
128 Kantor Bahasa NTB
sirep
siru
siruk
sise
sisik
siteng
siuh
sodoq
so6k
solah
solong
sombon
sombong
sompel
songk^t
songkok
songkoq
songo
sopoq
sorah
sorok
n  cadangan
a  reme
V  ambuq
n  onos; salo
n  penjauq
a  bideng lutung
V  usir
V  titip
a  robek; roek
a  inges; gagah; meneh; patut;
sedeng; tilah
a  butak
V  jonjong
a  bangge; ngangas
V  sulen
n  16mpot
V  sujut
n  kecopong
n  tanggeq
mm saq; sek^q
adv kance yaq
n  kodong
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sorong V jelek;jujul
sripe n mulie
suap V cucuq; towoq
subruk n kemongkang
subuh a menah
sugi n siwak
sugih a araq
sumbang V tulung
sumbar V siar
sumpel n kudung; tutup
sungkan a sakit
sungkep V koeh
sungkiq V senggeq
supuq a matd; tutuq
surah V siar
surak V kuih
susur V boyaq
susut a kurang
sut V jemplang
suter n bates
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angoh; bani; wan^n
nurge; walar
care; entan; kelampan
andek; taker
kotoran
merang
andek; tahen
jerong; kepot
bayah juluq
jelek; sorong
betelah; cop; engkah; tutuq
romboq
tamat
tambah
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tambang n ongkos
tampe a talc ath
tampeng V adang; andek; taker
tamput V kapek; pelewas
tanaq n gumi
tandak; V belawasan
betandak
tandang n entan; gaye
tande n rue
tandoq V saweq
tanggeq n songo
tanggor V empoh; kelek
tangis a aseq; iroq
tangkis V jagaq; tahen
tangkong n kelambi
tango n dilah
tanjaq V beng
tanjek V talet
tao a ahli; ceket
tapak V rapat; sangkep
tape n poteng
tarik adv bareng-bareng; rembaq; reme
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taring n kelangsah
tatu n barus; leket
tau n dengan; wong
te pron ante; kamu
adv ne
tebaq V rantek; tebok
tebok V rantek; tebaq
tedem V mensard; tindoq
tedok V gitaq; serioq; sermin
tedong n kerudung
tedoq a bacem
tegel V demak
teguh a sakti
teguq a kuat
tegur V k^waq; sapaq
t^hel n keramik
tekak V kakoq
tek^n n gelang
teker n g^nter; kisap
tekes a toaq
tekiq V kombet
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tekor a lacur; rugi
tekus a unseng
telabah n reban
telang a kacep
telat a mudian
tele a bangge; beng^l; jadik
tele n isoq; pepeq
telep V tukaq
telih a mel; nyet
telik V iling; telitiq
telinjaq n injal-injal
telon V tamaq
telor n leseq
telosor V betelojor
t^mbok n tibing
temerene n batah
temerubuk a bangkal
temin V denganan; kancean
tdmpang a d^nsrot; kempe
tampe a serd
tempengel V sangkep
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tenang a menah
tenaq V b^kdq
tendang V tinjal
tender a begerik
t^ndes V mateq
t^ndos V sembih
tengari n galdng; muteng jelo
tengeru n berarak
tenget a berisi
tenggale n gau
tenggong n tunggakjami
tengin a biur; ribut
tenjot a ngagap
tenun V jait
tenung V ramal
tepek V empuk
tepeng a bender; lomboq; lontah; lurus
tepes a kenaq
tep^s V empuk
tepok a belah
tepong a beloang
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terimaq
teriq
terompe
tenine
terutuk
tetu
tian
tiang
ticaq
tidem
tikah
tiken
tikus
tilah
tilas
timaq
timbal
timbaq
timpoh
tindes
tindih
V  kabul
V  geriq; rebaq
n  kasut; lampak
a  bajang
V  sambut
a  hak; kenaq
n  bosang
pron aku; dewek; kaji
V  genjah
mensare
kawin
bantal
begang; muling
gagah; inges; meneh; patut;
sedeng; solah
V  pengkoh
adv dakaq
V  jawap; tontoq
n  gayong; peny^dok
V  saut
V  mat^q
a  apik
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tindoq V beg^laq; mensare; tidem; tirem
tinggang a ganggas
tingket n ronjoq
tinjal V lanjak; tendang
tinjot a ngagap
tipah n lantd; tiker
tipaq V mulai
tipes a rapet
tipis a jarang
tipu V gelut
tirem V beg61aq; mensare; tidem; tindoq
tirok V gitaq; serioq; sermi
titis a gero; tais;
titoq a congang
tiup V empos
tiwang n ayah
tiwas a cukup; jari
tiwoq a idup
to P no
toaq tua a linsir; mamet
toeq a belah
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toes V ngase; tures
tokek V tekiq
tokol V melinggih
tolang n biji
toleq a kedok; kemeng; manyeng
tongkem V kudung
tonjok V tenjul
topat n lontong; pesor
tuak manis n aiq nao
tuak n berem
tuan n mamiq
tuaq n amaq kake; naken
tugas n kewajiban
tujaq V empok; entir
tukah V gentiq; silur
tukaq V talet
tulak V rujuq; uleq
tumbas V mauq; pulih
tumpes V giliq
tunah a kangen
tunas V endeng; lakoq
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tunduk V matiq
tundung V unjer
tunggang V taek
tunggu V antih; antos
tungkem V kudung; lungkep
tunjuk V susuq; tonjel
tures V ngase
turis n belande
turun V entun
tutuq a bih betelah; cop; engkah; inggas
tuwuk a besuh; pupuk
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uah adv man; sampun
uban a rambok
uber V paleq
uiq adv rubin
ujat n ubaq; mamaq; merejoq
uken a lueq
ukep n urep
ulat V gapit
ulem V pesilaq; undang
uleq V rujuq; tulak
ules n jeneng; rue
uli P engkar
ulu n otak
umah n anuq
umaq adv ojok
umat n kaum
umpet V iur; pitnah
unggat a beridap; malik
uni n baos; base; kane; manik;
uni n sede; suare; reng
unjer V pal^q; tundung
unseng a tekus
untung a aget; mujur
upaq n ongkos
urak V raraq; sedaq
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uras V toes
lire a sede
usap a saru
usut V osok
utaq n lemboq
uwus a bores; bos
uyut a biur; ribut; tengin
uzur a lelah; lingsir;
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banget beaq
waktu zaman
bam; nekatwanen
ceritewaran
waras
wasiat pesen
wayahan
'wong
dengan toaq; pangeran
dengan; tau
wong
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